



































































































































































































































































































































































































(8) クローチェ 前掲書 p.l7.
(9)学習指導要領文部省平成11年
(10) トゥーキユデイデース、久保正彰訳「戦史J岩波文庫 昭和41年 p.26.
(11)トゥーキユデイデース 前掲書 p.249.
(12)エウリーピデース、水谷智洋訳 ギリシア悲劇全集7巻「トロイヤーの女たち」岩波書庖 平
成3年 p.l26
(13)エウリーピデース 前掲書 p.l96
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?
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